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Informacinės elgsenos apibrėžtys
Mokslo	 erdvėje	 vartojama	 informacinės	
elgsenos samprata formavosi kelis dešim-
tmečius.	 Vystantis	 informacijos	 paieškos	
teorijoms	 kito	 mokslinių	 tyrinėjimų	 pro-
blematika – nuo informacijos paieškos 
sistemos	 funkcionalumo	mokslinių	 tyrimų	
pradėti	integralūs	informacinės	elgsenos	ty-
rinėjimai,	kurių	pagrindinis	analizės	objek-
tas	yra	individas,	jo	informacinės	elgsenos	
ypatumai ir vartotojo	informacinės	elgsenos	
socialinis kontekstas. Visi iki šiol atlikti šios 
srities moksliniai tyrimai grupuojami pagal 
du	požymius:	tyrimų	objektą	(sistema,	var-
totojas)	ir	tyrimų	mastą	(integruoti	tyrimai,	
į	 užduotį	 orientuoti	 tyrimai).	 Kiekviena	
mokslinių	 tyrimų	kryptis	 telkiasi	 į	 skirtin-
gas mokslines problemas ir praktinio pri-
taikomumo	klausimus:	į	sistemą	orientuoti	
tyrimai	 nagrinėja	 informacijos	 sklaidą	 so-
cialinėje	sistemoje,	siekiant	atsakyti	į	klau-
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Žinių visuomenės keliami iššūkiai – nuolatinis žinių gilinimas, gebėjimas jas pritaikyti konkrečioje situaci-
joje, kelia naujus reikalavimus mokymo(si) procesui, kurio metu besimokantis asmuo (studentas) turi ne 
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suteikia mokymosi procesui prasmingumo ir naudingumo. Orientacija į savarankišką mokymąsi pagrįs-
ta aktyvia informacijos ieška, kokybiškos informacijos apdorojimu bei gebėjimu ją pritaikyti sprendžiant 
užduotį. Neabejotina, kad informacinė elgsena tampa mokymosi proceso dalimi, kai identifikuojamos 
turimos žinios ir rasta informacija užpildomos žinių spragos. 
Siekiant aktyvinti studentų informacinę elgseną, kuri padeda gilinti dalykines žinias, aktyviai ieškant, 
apdorojant ir interpretuojant informaciją, ir tas žinias integruoti į jau esamą žinojimą, svarbu identifikuo-
ti esminius informacinę elgseną motyvuojančius elementus.
Šio mokslinio straipsnio tikslas – mokslinės literatūros analizės metodu nustatyti veiksnius, daran-
čius įtaką studentų informacinei elgsenai. Straipsnyje kompleksiškai derinami aprašomieji ir analitiniai 
sociologinių tyrimų metodai. Teoriniai nagrinėjamos problemos aspektai deklaruoti naudojant kritinio 
mąstymo principus, mokslinės argumentacijos metodus. 
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elgsena, informacinės elgsenos motyvavimas, bendradarbiaujanti informacinė elgsena.
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simą,	kaip	pagerinti	informacijos	prieigą ir 
jos	perdavimą;	į	vartotoją	orientuoti	tyrimai	
analizuoja	 vartotojo	 informacinę	 elgseną	
pažintiniu	lygiu;	į	užduotį	orientuoti	tyrimai	
nagrinėja	 informacijos	 šaltinių	 panaudoji-
mo	 efektyvumą;	 integruoti	 tyrimai	 apima	
vartotojo	informacinės	elgsenos	procesinį	ir	
individualų	požiūrį.	Informacinės	elgsenos	
modelių	 įvairovė	(C.	C.	Kuhlthau,	T.	Wil-
son,	P.	Ingwersen,	K.	Byström	ir	K.	Järvelin,	 
D.	Ellis	ir	kt.)	išplėtė	informacijos	paieškos	
kaip	proceso	interpretacijas	ir	atskleidė	šio	
proceso	 daugiasluoksniškumą.	 Informa-
cinės	 elgsenos	 tyrimuose	 susiklostė	 kelios	
informacijos paieškos sampratos, kuriose 
vartotojo informacijos paieškos procesas 
kategorizuojamas	į	kelis	lygius:	į	informa-
cijos paieškos, informacijos ieškos ir infor-
macinės	 elgsenos.	 Informacijos ieška yra 
suvokiama kaip procesas, apimantis infor-
macijos	 paiešką,	 jos	 įsigijimą	 ir	 informa-
cijos	naudojimą	tikslui	pasiekti	 (Dervin	&	
Nilan,	1986;	Vakkari,	1999;	Wilson,	1981).	
Informacijos paieška, anot P. Vakkari 
(1999), – tai informacijos paieškos sistemos 
naudojimas	 tikslingai	 informacijai	 įsigyti.	
Informacinė elgsena suprantama kaip pro-
cesas, kurio metu vartotojas suvokia savo 
probleminę	užduotį,	identifikuoja	informa-
cijos poreikius, išskiria relevantumo kri-
terijus ir suvokia informacijos naudojimo 
erdvę	(Ingwersen	ir	Jarvelin,	2004;	Wilson,	
1999). Apibendrinant galima teigti, kad in-
formacinė	elgsena	–	tai	kontekstas,	kuriame	
vyksta informacijos paieška ir informacijos 
ieška.
Informacinės elgsenos modelių 
analizė
Apžvelgiant	informacinės	elgsenos	moks-
linius	 tyrinėjimus,	 galima	 išskirti	 pagrin-
dinius modelius, kuriuose iliustruojami 
informacinei	elgsenai	įtaką	darantys	veiks-
niai. 
B.	 Dervin	 ir	 M.	 Nilan	 (1986)	 tyrinė-
dami	 informacinę	 elgseną	 pateikė	 naują	
požiūrį	 į	 informacijos	 poreikius	 ir	 infor-
macijos	 iešką.	 Naujoje	 mokslininkų	 pa-
radigmoje informacijos ieška konstruo-
jama	 kaip	 įprasminimo	 procesas,	 kuris	
analizuojamas	 ir	 įvertinamas	 iš	 veikėjo	
(B.	 Dervin	 informacijos	 vartotoją	 vadina	
veikėju)	žiūros	taško.	Šių	autorių	pateikta	
metateorija, t. y. įprasminimo teorija, tei-
gia,	kad	informacinė	elgsena	–	tai	individo	
judėjimas	laike	nuo	esamos	situacijos,	kuri	
parodo	esamą	žinių	(kognityvinę)	būseną,	
iki	siekiamo	rezultato	įgyvendinimo.	Ato-
trūkis	tarp	šių	dviejų	kognityvinių	būsenų	
įveikiamas	 vykdant	 informacijos	 iešką.	
Šioje	 informacinės	 elgsenos	 sampratoje	
pateikiamas	 visuminis	 požiūris,	 kurio	 es-
miniai elementai – situacijos (t. y. užduo-
ties ir problemos kontekstas) bei vidinės 
(kognityvinės) individo savybės. 
T.	Wilsono	(1997,	1999)	 informacinės	
elgsenos procesiniame modelyje pagrindi-
niai	elementai	suskirstyti	į	tris	grupes:	in-
formacijos	poreikių	atsiradimo	kontekstas;	
mechanizmai,	darantys	įtaką	informacijos	
ieškai (stresas / rizika); ir informacijos 
ieškos	būdai:	pasyvi	informacijos	ieška	ir	
aktyvi informacijos ieška. t. Wilsono in-
formacinės	elgsenos	modelyje	nurodomi	ir	
kintamieji:	 asmeninės	 kliūtys	 (emocinės,	
demografinės,	 išsilavinimo);	 socialinės	 ir	
aplinkos	kliūtys,	pavyzdžiui,	šaltinių	priei-
namumas,	ekonominė	situacija.	Autoriaus	
teigimu, informacijos poreikiai – tai es-
minė	informacijos	ieškos	motyvacija,	kuri	
priklauso nuo individo savijautos sociali-
niame gyvenime. 
C. C. Kuhlthau (1991, 1993) vykdy-
tuose	 tęstiniuose	 empiriniuose	 tyrimuose	
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pagrindinis	 tyrimų	 objektas	 –	 studentų	
informacinė	 elgsena.	 Informacinės	 elgse-
nos modelyje pateikiamas individo infor-
macijos paieškos procesas analizuojant 
informacijos vartotojo mintis, veiksmus ir 
jausmus. Visas ieškos procesas yra skirs-
tomas	 į	 šias	 problemines	 sritis:	 poreikių	
atsiradimas,	 pagrindinės	 temos	 identifi-
kavimas,	 pagrindinę	 temą	 atitinkančios	
informacijos analizavimas, galutinis po-
reikių	 nusakymas,	 informacijos	 ieška,	
rastos	 informacijos	 analizė.	 Pagrindinis	
šio modelio teiginys tas, kad informaci-
jos	 ieškos	 pradžioje	 vartotojo	abejojimas 
ir	 sumišimas	 užduoties	 atžvilgiu	 pamažu	
nyksta	aiškėjant	ieškos	tikslui	ir	pereinant	
į	konkrečios	užklausos	formulavimą.	Mo-
delis	atskleidžia,	kad	nuo	užduoties sudė-
tingumo priklauso individo informacijos 
ieška. C.C. Kuhlthau teigimu, informacinė	
elgsena	–	tai	fizinė	veikla,	apimanti	pažin-
tinę	ir	emocinę	individo	patirtį	ir	nukreipta	
į	problemos	sprendimą.
K.	Byström	ir	K.	Järvelin	(1995)	į	už-
duotį	orientuotame	modelyje	parodo,	kad	
informacijos ieška – tai problemos spren-
dimo procesas, kuris susideda iš informa-
cijos	poreikių	analizės,	ieškos	veiksmų	nu-
matymo,	jų	įvykdymo	bei	gautų	rezultatų	
įvertinimo.	 Šis	modelis	 ne	 tik	 pagrindžia	
užduoties	sudėtingumo	ir	informacijos	ieš-
kos	 ryšį,	 bet	 ir	 akcentuoja	 sisteminį	 ryšį	
tarp	 užduoties	 kompleksiškumo,	 infor-
macijos	 tipų	 ir	 informacijos	 šaltinių:	 kuo	
užduotis	 kompleksiškesnė,	 tuo	 daugiau	
įvairialypės	 informacijos	 jai	 reikia	 atlik-
ti.	P.	Vakkari	(1999)	teigia,	kad	užduoties	
kompleksiškumas nulemia informacijos 
vartotojo	paieškos	kanalų,	strategijos	ir	re-
levantumo	kriterijų	pasirinkimą.	A.	Spink	
ir	kt.	(2007)	nuomone,	informacijos	ieška	
yra	sėkminga,	kai	 informacijos	vartotojas	
informacijos	 ieškos	metu	 gilinasi	 į	 infor-
macinės	problemos	suvokimą	ir	tokiu	būdu	
keičiasi	jo	relevantumo	suvoktis,	kuri	daro	
įtaką	 paieškos	 rezultatų	 tikslumui.	 Infor-
macijos	 ieška	 yra	 sėkminga,	 kai	 ieškos	
metu	naudojama	daugiaaspektė	paieška.	
Remiantis	 mokslininkų	 atliktais	 tyri-
mais	 bei	 jų	 konstruojamais	 informacinės	
elgsenos modeliais, galima teigti, kad in-
formacinė	 elgsena	 –	 tai	 dinaminis	 proce-
sas,	 kuris	 apima	 individo	 kognityvinę	 ir	
emocinę	 elgseną,	 bei	 turi	 ryšį	 su	 sociali-
ne	aplinka;	informacinė	elgsena	priklauso	
nuo	užduoties	kompleksiškumo	bei	indivi-
do	požiūrio	į	informaciją.	
studentų informacinės elgsenos 
veiksniai
T.	 Saracevič	 (1996)	 stratifikuotame	 in-
formacinės	 elgsenos	 modelyje	 veiksniai,	
darantys	 įtaką	vartotojo	informacinei	elg-
senai,	grupuojami	į	tris	dimensijas:	kogni-
tyvinę	–	individo	žinių	būseną	informaci-
jos	ieškos	procese	bei	situacijos	suvokimą;	
situacinę –	užduoties	ir	problemos	suvoki-
mą,	 ir	emocinę –	 apimančią	 informacijos	
vartotojo	 motyvaciją	 informacijos	 ieškos	
procese.	 Šių	 išskirtų	 dimensijų	 pagrindu	
ir	bus	analizuojama	studentų	 informacinė	
elgsena. 
remiantis atliktais moksliniais tyri-
mais galima išskirti esminius elementus, 
veikiančius	 studentų	 informacinę	 elgseną	
studijų	procese.	Eeva-Liisa	Eskola	(1998)	
tyrinėdama	medicinos	fakulteto	studentus	
nustatė,	 kad	 egzistuoja	 ryšys tarp moky-
mosi metodų ir informacinės elgsenos. 
Mokymo	metodai,	orientuoti	į	probleminį	
mokymą(si),	turi	įtakos	studentų	informa-
ciniams poreikiams, informacijos ieškai ir 
jos naudojimui. Probleminis mokymas(is) 
kaip šiuolaikiška mokymosi forma skatina 
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studentus savarankiškai ieškoti informaci-
jos	iš	įvairių	šaltinių	ir	dėstytojo	pateikia-
mas	sąrašas	gali	būti	tik	kaip	rekomenda-
cinis	pradinėms	žinioms	įgyti,	o	studentas	
vykdo	 papildomą	 informacijos	 iešką	 ži-
nioms gilinti. Kadangi probleminis mo-
kymasis	pagrįstas	savarankiška	informaci-
jos ieška, galima teigti, kad informacinio 
raštingumo lygis	 turi	 įtakos	 informacinei	
elgsenai. 
Informacinės	visuomenės	kontekste	in-
formacinio	 raštingumo	 samprata	 plačiąja	
prasme apima visas individo veiklos sritis, 
kuriose	reikia	žinių	ir	įgūdžių.	Anot	Ame-
rikos	bibliotekų	asociacijos	(2000),	raštin-
gas žmogus žino, kaip mokytis, nes jis žino, 
kaip sutvarkyta informacija, kaip ją rasti 
ir panaudoti mokymosi tikslais. remian-
tis	informacinio	raštingumo	kompetencijų	
standartu, informacinis raštingumas api-
brėžiamas	 šiomis	 esminėmis	 kompeten-
cijomis:	 gebėjimu	 nusakyti	 informacijos	
poreikius,	gebėjimu	naudotis	informacijos	
šaltiniais, kritišku informacijos vertinimu, 
atrinktos	 informacijos	 integravimu	 į	 turi-
mas	žinias,	efektyviu	informacijos	naudo-
jimu	 specifiniams	 tikslams	 siekti,	 ekono-
minės,	teisinės	ir	socialinės	aplinkos	įver-
tinimu informacijos naudojimo procese, 
etišku ir teisiniu informacijos naudojimu. 
C.	Bruce	(1997)	teigimu,	informacinis	raš-
tingumas	 –	 tai	 informacinių	 technologijų	
naudojimas, informacijos radimas, infor-
macijos	 poreikių	 atpažinimas,	 informaci-
jos	 kontrolė,	 žinių	 gilinimas,	 išmintingas	
informacijos	 naudojimas.	 Įvertinus	 infor-
macinio raštingumo kompetencijas galima 
teigti,	kad	informacinė	elgsena	–	tai	infor-
macinio raštingumo sudedamoji dalis. 
Informacinės	 elgsenos	 modeliuose	 
(t. Wilson, C. C. Kuhlthau, P. Ingwersen, 
D. ellis ir kt.) informacijos vartotojas im-
plikuojamas kaip individas, nors kai ku-
riais atvejais išskiriami ir socialiniai veiks-
niai,	 pavyzdžiui,	 diskusija	 su	 tarpininku	
informacijos ieškos procese ar diskusija su 
kolega aptariant informacijos ieškos rezul-
tatus,	vadinasi,	informacijos	ieška	gali	būti	
suvokiama kaip komandinis ar grupinis 
darbas	(Foster,	2006).	Šis	sąveikos	proce-
sas	informacijos	ieškos	metu	išskiria	naują	
informacinės	 elgsenos	 bruožą	 –	 bendra-
darbiavimą	arba,	kaip	teigia	J.	Hyldergård	
(2009), – bendradarbiaujančią informa-
cinę elgseną.	 Bendradarbiaujančios	 in-
formacinės	elgsenos	kontekste	T.	J.	Allen	
įvedė	vartininko	 (angl.	gatekeeper)	 sąvo-
ką	–	tai	asmuo,	atsakingas	už	informacijos	
stebėjimą	ir	pateikimą	kolegoms	ar	darbo	
grupei,	 komandai.	 Taigi	 galima	 įžvelgti,	
kad informacijos vartininkas ir informa-
cijos	 gavėjas	 bendradarbiauja	 ieškodami	
informacijos	 ir	 abu	 siekia	 ją	 tikslingai	
panaudoti. S. talja (2002) analizuodama 
akademinės	 aplinkos	 informacijos	 iešką	
pateikė	 konceptualų	 informacijos	 pasida-
lijimo	modelį,	kuriame	išskyrė	penkis	 in-
formacijos	pasidalijimo	 lygius:	 strateginį,	
pragmatinį,	tikslingą,	socialinį	ir	nesidali-
jimą	informacija.	Remiantis	šiuo	požiūriu	
į	 informacinę	 elgseną	 galima	 teigti,	 kad	
informacinė	elgsena	nėra	vienpusis	(angl.	
one-way)	 procesas,	 tai	 yra	 kolektyvinė	
bendradarbiavimo principu paremta vei-
kla.	H.	Bruce,	R.	 Fidel,	A.	M.	 Pejtersen,	
S. Dumais, J. Grudin (2003) analizuodami 
projektinių	komandų	informacinę	elgseną	
nustatė,	kad	bendradarbiavimo	veikla	pasi-
reiškia	informacinės	problemos	identifika-
vimo,	analizavimo	ir	apibrėžimo	stadijose.	
Pats informacijos paieškos procesas indi-
vidualus, apimantis informacijos vartotojo 
ir	informacijos	paieškos	sistemos	sąveiką.	 
M.	Hertzum	(2007)	teigia,	kad	informaci-
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jos	 poreikiai	 informacinės	 elgsenos	metu	
turi	 būti	 paskleidžiami	 tarp	 visų	 informa-
cijos	paieškos	proceso	dalyvių	ir	šis	veiks-
mas	grindžiamas	tuo,	kad	proceso	dalyviai	
vienareikšmiškai	suprastų	informacijos	po-
reikius	ir	toliau	galėtų	kolektyviai	dirbti.	
Analizuojant	studentų	informacinę	elg-
seną,	 dėstytojų	 vaidmenį	 mokymosi	 pro-
cese,	 remiantis	T.	J.	Allen	 idėja,	būtų	ga-
lima priskirti informacijos vartininko po-
zicijai,	nes	jie	potencialiai	žino	naujausius	
savo	srities	informacijos	šaltinius,	iš	kurių	
suvoktą	 informaciją	 perteikia	 studentams	
dėstomo	dalyko	turinyje	ir	šių	informacijos	
šaltinių	pagrindu	formuluoja	savarankiško	
darbo	 užduotis	 (Kerins,	Madden,	 Fulton,	
2004).	 Dėstytojas	 studijų	 procese	 atlieka	
studento	 ir	 mentoriaus	 vaidmenis:	 dėsty-
tojo	 kaip	 studento	 vaidmuo	 apibrėžiamas	
dėstytojo	darbo	specifika,	kuri	susijusi	su	
nuolatiniu	mokymusi	 ir	 savo	 srities	 žinių	
gilinimu,	 dėstytojo	 kaip	 mentoriaus	 vai-
dmuo siejamas su jo aktyviu dalyvavimu 
studijų	procese,	kur	jis	formuluoja	akade-
mines	užduotis,	jas	vertina	ir	konsultuoja.	
Vadinasi,	galima	teigti,	kad	dėstytojo	vai-
dmuo	 aprėpia	 abiejų	 pusių	 informacinės	
elgsenos	 įgūdžius:	 konkrečios	 dalykinės	
srities	 informacijos	 šaltinių	 žinojimą	 ir	
gebėjimą	 atlikti	 paiešką	 tuose	 informaci-
jos	šaltiniuose	(informacinių	 technologijų	
kompetencijos).	 Vadinasi,	 nustačius	 dvi-
lypį	 dėstytojo	 vaidmenį	 studijų	 procese,	
galima	 įžvelgti,	 kad	 dėstytojo	 ir	 studento	
informacinė	elgsena	yra	veikiama	vienodų	
elementų.	
Studento	 ir	 dėstytojo	 bendradarbiavi-
mas	 informacinės	 ieškos	 kontekste	 gali	
būti	 suvokiamas	 ne	 tik	 siaurąja	 prasme	
kaip	informacinės	problemos	aptarimas	ir	
poreikių	 identifikavimas	 atliekant	 akade-
mines	 užduotis,	 bet	 šių	 dalyvių	 informa-
cinės	 elgsenos	 sąveikos	 procese	 svarbi	 ir	
studento vidinės motyvacijos raiška. Mo-
tyvacijos veiksnys lemia, kiek giliai stu-
dentas	ieškos	informacijos	jį	dominančioje	
srityje.	Motyvacija	informacinės	elgsenos	
metu	 yra	 glaudžiai	 susijusi	 su	 pažinimo	
procesu	 –	 suvokimu,	 atmintimi,	 atpažini-
mu,	mokymosi	procesu	ir	problemų	spren-
dimu.	 J.	 Heinström	 (2006)	 nustatė,	 kad	
esama ryšio tarp asmenybės motyvacijos ir 
informacinės elgsenos. Jos atliktas tyrimas 
parodė,	 kad	mažos	motyvacijos	 studentai	
vykdo greitas paieškas, ieškodami tik fak-
tų,	 tinkančių	 atlikti	 užduotį,	 tokia	 infor-
macijos ieška susijusi su relevantumo pro-
blemomis. Motyvuoti studentai pasirenka 
plačią	informacijos	ieškos	strategiją:	geba	
įvertinti	informacijos	turinį	ir	kokybę.	Gili	
informacijos	paieška	būdinga	studentams,	
kurie	 atkreipia	 dėmesį	 į	 organizacinius	 ir	
praktinius informacijos ieškos aspektus ir 
įgytas	žinias	panaudoja	tolesniems	projek-
tams vykdyti. 
Pastebėta,	 kad	 vartotojas	 spręsdamas	
informacinę	 problemą	 pirmiausia	 renkasi	
informacijos	šaltinius,	kurie	jam	yra	žino-
mi	ir	turi	tam	tikrą	vertę,	patikrintą	praeity-
je, o ne informacijos šaltinius, potencialiai 
koreliuojančius	su	informacijos	poreikiais	
(Leckie	ir	Pettigrew,	1997;	Radecki	ir	Jac-
card,	 1995).	 Ši	 būsena,	 kuri	 akumuliuoja	
patirtį,	išreikštą	daugkartiniu	informacijos	
šaltinio panaudojimu ieškant informacijos, 
įvertinimą,	t.	y.	gebėjimą	analitiškai	spęsti	
informacines problemas, ir pažinimą, kuris 
apibrėžiamas	 kaip	 informacinių	 procesų	
suvokimas, vadinama pradiniu žinojimu 
(Vakkari, 1999; Khosrowjerdi, Iranshahi, 
2011).	 Pradinis	 žinojimas	 –	 tai	 vienas	 iš	
esminių	veiksnių,	 turinčių	 įtakos	 vartoto-
jo	 informacinei	 elgsenai.	 Pradinės	 žinios	
reikalingos: informacijos integracijai, nes 
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turint	pradinių	dalyko	žinių	lengviau	įsisa-
vinamos	naujos	žinios	ir	šis	procesas	vyks-
ta laipsniškai; informacijos atrankai, kai 
sprendžiant	 informacinę	 problemą	 reikia	
apriboti	 informacinės	 problemos	 erdvę;	
mokymosi procesui – kai mokymasis ati-
tinka	pradines	žinias,	 jis	yra	efektyvesnis	
ir	 naudingesnis	 (Heit,	 1997).	 Pradinis	 ži-
nojimas	 informacinės	 elgsenos	 kontekste	
reikšmingas	 pažintiniu	 požiūriu,	 kai	 kei-
čiasi	 vartotojo	 žinių	 būsena	 informacijos	
ieškos metu. Apibendrinant galima teigti, 
kad	 pradinės	 žinios	 yra	 reikalingos	 už-
duočiai	įvykdyti,	t.	y.	jos	lemia,	kokio	tipo	
informacijos bus ieškoma, kokia paieškos 
strategija bus pasirinkta ir kaip informacija 
bus	atrinkta,	įvertinta	ir	panaudota.	Pradi-
nių	 žinių	 pokyčiai	 tiesiogiai	 susiję	 su	 in-
formacine	 elgsena	 ir	motyvacija	 (Belkin,	
1993;	Heit,	1997;	Kuhlthau,	1993)
Gerai	 žinoma,	 kad	 informacijos	 po-
reikiai,	kurie	apibrėžiami	kaip	„nenorma-
li	 žinių	 būsena“	 (N.	 Belkin),	 „atotrūkis“	 
(B.	 Dervin),	 „abejojimas“	 (C.	 C.	 Kuhlt-
hau),	 –	 tai	 informacinės	 elgsenos	 inicija-
vimas.	Šie	poreikiai	atsiranda	iš	užduoties,	
gali	būti	susiję	su	profesine	veikla,	moks-
liniais tyrimais, švietimo ar kita individo 
veikla, kurios metu jis vykdo pareigas ar 
atlieka	 paskirtą	 darbą.	 Todėl	 siekiant	 su-
prasti	vartotojo	informacinę	elgseną	svar-
bu	 suvokti	 užduoties	 kontekstą.	Kaip	 pa-
žymėjo	N.	Belkin,	P.	Marchetti	ir	C.	Cool	
(1993),	 atsižvelgdamas	 į	 užduotį	 vartoto-
jas pasirenka ir informacijos ieškos strate-
giją,	informacijos	šaltinius.	Ta	pati	užduo-
tis	 skirtingų	 vartotojų	 grupių	 suvokiama	
ir atliekama skirtingai. G. Marchionini 
(1995) teigia, kad užduotis – tai vartotojo 
informacijos ieškos motyvatorius, nors kiti 
mokslininkai	 nurodo,	 kad	 „informacinė	
problema“	 (Ingwersen,	2004)	ar	 „tikslas“	
(Hert, 1996) yra motyvuojantys elementai. 
Mokslininkų	grupė	(P.	Vakkari,	K.	Järvelin	
ir	P.	Ingwersen,	N.	Belkin)	atkreipė	dėme-
sį,	kad	užduotis	yra	situacinis	informacijos	
ieškos	veiksnys:	keičiantis	 situacijai	vyk-
domos	 kitos	 užduotys.	 Užduoties	 kom-
pleksiškumas	 suvokiamas	 kaip	 užduoties	
apibrėžtumas,	 kuris	 tiesiogiai	 susijęs	 su	
informacijos	 vartotojo	 pradiniu	 žinojimu,	
t.	y.	kuo	daugiau	vartotojas	žino	apie	už-
duotį,	 tuo	 ji	 jam	 tampa	 suprantamesnė	 ir	
lengviau	įvykdoma.	Jeigu	žinių	apie	vyk-
domą	 užduotį	 trūksta,	 galima	 teigti,	 kad	
individas	 yra	 probleminėje	 situacijoje.	
K.	Byström	 ir	K.	 Järvelin	 (1995)	 išskyrė	
penkis	užduoties	lygius	pagal	informacijos	
poreikių	apibrėžtumą,	procesą	ir	rezultatus	
(žr.	1	pav.).
Paprasta	užduotis	–	tai	rutininis	aiškiai	
apibrėžtas	informacijos	ieškos	procesas,	o	
nauja,	autentiška	užduotis	yra	kompleksiš-
ka,	 kur	 informacijos	 poreikiai	 užduoties	
vykdymo	 pradžioje	 sunkiai	 apibrėžiami,	
informacijos ieškos procesas neaiškus ir 
siekiamas	 rezultatas	 tiksliai	 neapibrėžtas.	
Remiantis	 mokslininkų	 užduoties	 kom-
pleksiškumo teorija galima teigti, kad sie-
kiant	motyvuotos	ir	rezultatyvios	studentų	
informacinės	 elgsenos,	 dėstytojas,	 kaip	
informacijos paieškos proceso mentorius, 
bendradarbiaudamas su studentu pagal jo 
žinių	būseną,	turi	išsiaiškinti	ir	struktūruo-
ti	užduotį,	dėl	to	studentui	aiškėja,	kokios	
informacijos	jis	turi	ieškoti	ir	kokią	ieškos	
strategiją	pasirinkti.
C. C. Kuhlthau (1991) Informacijos 
ieškos modelyje informacijos vartotojo 
motyvacija siejama su probleminės situ-
acijos suvokimu. Modelyje vaizduojama, 
kad esant neaiškiai informacinei problemai 
naudojami	 bendro	 pobūdžio	 informacijos	
ištekliai,	o	aiškėjant	užduočiai	 informaci-
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jos	vartotojas	naudoja	specifinius	informa-
cijos šaltinius. Galima	 daryti	 išvadą,	 kad	
kuo	 daugiau	 informacijos	 vartotojas	 žino	
apie	užduotį,	tuo	tiksliau	jis	gali	įvertinti,	
kokios informacijos jam reikia ir kokie ga-
limi ieškos rezultatai. Informacijos ieškos 
problema	 ir	užduotis	–	 tai	dvi	 tarpusavy-
je	 susijusios	 struktūros.	 Paprastai	 tariant,	
kuo aiškiau struktūruota problema, tuo 
aiškesnė	 užduotis	 ir	 informacijos	 porei-
kiai. Problemos formulavimu sukuriama 
sprendimų	erdvė	ir	apibrėžiami	užduoties	
informacijos	poreikiai	(Byström,	Järvelin,	
1995). Siejant šiuos elementus su moty-
vacijos veiksniu galima konstatuoti, kad 
informacijos	ieškos	pradžioje motyvacijos 
lygmuo	žemas,	o	aiškėjant	užduočiai	ir	ra-
dus	 relevančius	dokumentus	 informacijos	
vartotojo	motyvacija	stiprėja.	Anot	J.	Hyl-
degår	 (2009),	 visuminiame	 informacinės	
elgsenos kontekste informacijos ieškos 
proceso	 pradžioje	 motyvacija	 yra	 aukšto	
lygmens	 ir	 ji	 mažėja	 informacijos	 ieškai	
baigiantis.
Konstatuojant,	 kad	 studentų	 infor-
macinė	 elgsena	 priklauso	 nuo	 motyvaci-
jos,	 remiantis	 K.	 Byström,	 K.	 Järvelin,	 
C.	 C.	 Kuhlt	hau,	 P.	Vakkari,	 N.	 Belkin	 ir	
kt. autoriais galima teigti, kad pagrindiniai 
veiksniai,	aktyvuojantys	motyvaciją	infor-
macijos	 ieškos	 kontekste,	 –	 tai	 pradinės	
žinios	 apie	 problemą	 ar	 užduotį,	 užduo-
1 pav. Užduoties kompleksiškumo klasifikacija (Byström,	Järvelin,	1995)
2 pav. Motyvaciją aktyvinantys veiksniai
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ties kompleksiškumo lygis bei problemos 
struktūra	(žr.	2	pav.).
Išanalizavus	 informacinės	 elgsenos	
modelius bei mokslinius tyrimus, nagri-
nėjančius	studentų	informacijos	iešką,	ga-
lima	 įžvelgti	 pagrindinius	 studentų	 infor-
macinei	elgsenai	įtaką	darančius	veiksnius	
kognityviniame, emociniame ir situacinia-
me	kontekste	(žr.	3	pav.).
Vykstant virsmui aukštajame moksle, 
kur	 tradicinis,	 „imitacinis“	 mokymo(si)	
metodas	keičiamas	 inovatyviu	savarankiš-
ku mokymo(si) stiliumi, svarbia sistemos 
dalimi	tampa	studentų	informacinė	elgsena.	
Atliktos	mokslinės	 literatūros	 analizės	 pa-
grindu	galima	teigti,	kad	studentų	informa-
cinė	elgsena	grįsta	bendradarbiavimo	prin-
cipu,	kur	dėstytojas	yra	kaip	dalyko	žinovas,	
mentorius (G. Kerins ir kt.) ar informacijos 
vartininkas (t. J. Allen), kuris nurodo pa-
grindines informacijos ieškos gaires. 
Esant	tarpusavio	sąveikai	informacijos	
ieškos	procese,	dėstytojo	informacinė	elg-
sena, t. y. jo informacijos poreikiai, infor-
macijos	šaltinių	naudojimas,	informacinių	
technologijų	 išmanymas	 ir	 gebėjimas	 jo-
mis pasinaudoti ieškant informacijos, at-
sispindi	studento	informacinėje	elgsenoje.	
Kadangi	informacinė	elgsena	yra	informa-
cinio raštingumo dalis, galima teigti, kad 
dėstytojo	 informacinis	 raštingumas	 ir	 jo	
patirtis	informacinėje	veikloje	neformaliai	
ugdo	ir	studento	informacinius	gebėjimus.	
Tačiau	analizuojant	mokslinę	literatūrą,	be	
kognityvių	informacinės	elgsenos	veiksnių,	
išskirti ir emociniai veiksniai, skatinantys 
informacijos	ieškos	motyvaciją.	Šių	veiks-
nių	identifikavimas	pagrįstas	informacinės	
elgsenos	modelių	 analize,	 kur	mokslinin-
kai procesiniuose ir individo ypatumus 
išryškinančiuose	 informacinės	 elgsenos	
modeliuose atvaizdavo pagrindinius moty-
vaciją	aktyvinančius	veiksnius:	problemos	
kontekstą	 (B.	 Dervin),	 užduoties	 kom-
pleksiškumą	 (K.	 Byström;	 K.	 Järvelin,	 
P. Vakka ri, C. C. Kuhlthau), asmenines sa-
vybes	 (T.	Wilson,	 J.	 Heinström).	 Reikėtų	
pažymėti,	kad	moksliniame	straipsnyje	ap-
tarti	studento	informacinę	elgseną	lemiantys	
veiksniai	gali	būti	apibrėžiami	kaip	mikro-
lygmens	 elementai,	 kurie	 tiesiogiai	 susiję	
su vartotojo informacine elgsena.
3 pav. Informacinės elgsenos veiksniai
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the ability to apply knowledge in a particular 
situation raises new requirements for the learning 
process. Problem-based learning promotes students 
to independently seek information. the information 
behavior becomes part of the learning process, during 
which	 the	 identification	of	 existing	knowledge	and	
retrieval of information help students to complete 
the knowledge gaps. In order to activate students’ 
information behavior, it is important to identify 
the essential elements that motivate information 
behavior. 
the article presents results of a theoretical analysis 
of	the	basic	factors	influencing	information	behavior.	
this analysis has shown that there are three groups 
of motivating dimensions: cognitive (information 
literacy and initial knowledge), situational (work 
task), and emotional (individual motivation).
